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Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Menugaskan Tenaga Pendidik yang
tersebut dibawah ini :
No Nama NIP Jabatan
I Prof" Surya Afnarius, PhD 19640409t995121001 Ketua
2 Ricky Akbar, M.Kom 1 984 1 00620 rz12t00t Anggota
J Haris Suryamen, MSc 197 503232012t21001 Anggota
4 Fajril Akbar, MSc 198001 102008121002 Anggota
5 Hasdi Putra, MT 198307272008 12 1 003 Anggota
6 Husnil Kamil, MT 198201 1 82008 121002 Anggota
7 Meza Silvana, MT 1981032s2008122003 Anggota
8 Hafid Yoza Putra, MT Anggota
9 Rahmatika Pratama Santi, MT Anggota
10 Tata Bayu Amarta Anggota
11 Ridho Darman Anggota
t2 Nina Mulyani Anggota
Untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat $Perancangan Konseptuat Aplikasi Surut-
Menyurat dengun Integrasi Data Kependudukan di Nagari Koto Gadang" yang dilaksanakan pada
mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Septemb er 2019.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan kepada anggaranDlPA
Universitas Andalas tahun 2019.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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